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Obr. 67. Oltářík. Plán hradu (I. Lehký - M. Sýkora). 
 
 


















Obr. 71. Ostromeč. Celkový plán předsunutého opevnění a obléhacího tábora (převzato 






















































































Obr. 89. Pravda. Pohled na hradbu se zbytky nejstarší stavby (foto M. Sýkora). 
 
 






Obr. 91. Sion. Celkový plán hradu (žlutě) a obléhacích táborů (červeně). Modře zvýrazněn 


















































































Obr. 105. Nevděk. Celkový plán hradu (P. Hlavenka – M. Sýkora). 
 
 









































































































Obr. 124. Sokolec (PL). Celkový plán hradu (M. Sýkora). 
 
 




























Obr. 130. Drienok (SK). Celkový plán dolního předsunutého opevnění (M. Bartík – E. 





Obr. 131. Drienok (SK). Celkový plán horního předsunutého opevnění (M. Bartík – E. 























Obr. 135. Sajónémeti (HU). 3D model hradu (Š. Matinková a M. Sýkora na základě půdorysu 
























































































































Obr. 167-169. Vyobrazení srubů (Buch der Stryt). 
 
